dráma 5 felvonásban - írták Daudet Alfonz és Bellot Adolf. by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyósiáin 52. Bér'et 39-lk szám ( C )
Debreczen, Péntek, 1902. évi november hó 14-én:
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Ifjabb Fromont, Risler társa
Claire, neje ..........
Delobelle, színész ............
Desiré, leánya ... ... ^ ...
Cbébe Ferdinánd, Sidonie atyja























ECelyáiralc:  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 -  VIII. sorig 2 kor. 40 fill. V J lI - tó l-X lü - ig  2 kor X lII- tó l-X V II-ig  1 kor. 60 
íiH. — Emeleti zártszók 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 f ill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 712) vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, november h ó  15-én, bérlet 40-ik szám „A“ —
CSÓKONSZERZETT VŐLEGÉNY.
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Szigeti József. Zenéjét szerzó: Srrly Lajos.
, MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünet — Plórika szerelme. Népszínmű. — Vasárnap este bérletszünet (először) — Több 
mint királynő. Színmű. — Hétfőn, nov. 17-én, bérlet 41-ik szám „B“ — Csokonai Vitéz M ih á ly  születésének évfordulóján. 
Diszeloadásúl:
CSO K O NAI SZERELME.
Színmű 3 felvonásban. Irta: Szigligety Ede.
M A K Ó , igazgató.Debreesen, városi nyomda. 1902, — 1717.
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